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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh good corporate governance 
(kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, 
komite audit), kualitas audit, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage terhadap 
manajemen laba. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari 200 perusahaan  
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2013. Metode 
pengumpulan data menggunakan teknik purposive sampling. Data kemudian 
dianalisis dengan menggunakan regresi berganda. Studi ini menemukan bahwa good 
corporate governance (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan 
komisaris independen, komite audit) tidak berpengaruh signifikan terhadap 
manajemen laba. Penelitian ini juga menemukan bahwa kualitas audit dan ukuran 
perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sementara itu, 
profitabilitas dan leverage berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. 
(DN) 
Kata kunci : dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan 
            manajerial, leverage, manajemen laba, komite audit, kualitas audit, 
          profitabilitas. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to examine good corporate governance (institutional ownership, 
managerial ownership, composition of board commissioner, total of audit 
committee), audit quality, firm size, profitability, and leverage on earnings 
management. This study used data of 200 manufacturing companies that listed in 
Indonesian Stock Exchange (BEI) from 2010-2013. Methods of data collection used 
purposive sampling techniques. The data were then analized using multiple 
regression analysis. This study finds that good corporate governance (institutional 
ownership, managerial ownership, composition of board commissioner, total of audit 
committee) have no significant effect on earnings management. This study also finds 
that audit quality and firm size has no significant effect on earnings management. 
Meanwhile, the profitability and leverage have significant effect on earning 
management. (DN) 
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